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Obernai – Ancien terrain Match
(tranche 2)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Mathias Higelin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic archéologique, qui fait suite à une demande anticipée de prescription, a
été  motivé  par  un  projet  de  restructuration  urbaine,  susceptible  à  terme  de
comprendre notamment la construction d’un ensemble immobilier (habitat collectif et
commerces)  et  d’un  parking  automobile.  Il  concerne  treize  parcelles  couvrant  une
emprise  totale  de  16 516 m2.  Des  contraintes  de  chantier  ont  amené  à  réaliser
l’opération en deux tranches.
2 La seconde tranche a permis d’appréhender le potentiel archéologique de plus de la
moitié de l’emprise. Elle a mis au jour des vestiges archéologiques qui peuvent être
attribués à trois grandes périodes chronologiques principales.
3 La  première  période  correspond  au  Moyen Âge  et  à  l’Époque  moderne.  Un  fossé
comportant  vraisemblablement  un  aménagement  en  bois  a  livré  un  dépotoir  de
mobilier céramique attribuable aux XIVe et XVe s. Succédé par un second fossé mal daté,
il pourrait correspondre à une limite ancienne du front nord du faubourg ouest. Une
grande partie de l’emprise est ensuite marquée au milieu du XVe s. par la construction
du  système défensif  du  faubourg  comprenant  un  mur  d’enceinte  et  un  fossé,  ainsi
qu’une tour dont l’emplacement et le degré de conservation n’ont pas pu être évalués.
Les abords immédiats intra muros semblent avoir été peu bâtis, seules une cave semi-
enterrée et une grande structure en creux indéterminée ont été datées entre le XVe et le
XVIIe s.  Les  structures  d’habitat  se  développent  progressivement  entre  le  XVIIe et  le
XIXe s., moment où le système défensif est peu à peu délaissé. Entre le mur d’enceinte
septentrional du faubourg et le cours actuel de l’Ehn, aucun aménagement de berge n’a
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clairement été identifié, mais la succession de dépôts alluviaux comportant du mobilier
céramique et du bois offre un bon potentiel d’étude de la maîtrise progressive du cours
d’eau.
4 La deuxième période,  recouvrant  les  XIXe et  XXe s.,  est  marquée par  la  construction
d’une  caserne  au  bord  de  l’Ehn,  rapidement  transformée  en  filature.  Plusieurs
bâtiments annexes se développent au cours de cette période et un canal d’amené d’eau
(appelé  canal  des  Moulins)  est  notamment aménagé sur  une partie  de l’emprise  de
l’ancien fossé défensif du faubourg et traverse l’emprise du projet d’ouest en est.
5 La  dernière  période  débute  après  la  fermeture  de  la  filature  en 1968,  moment  où
l’ancienne caserne est démolie. Des bâtiments annexes sont convertis en supermarché
et une aire de stationnement est aménagée.
 
Fig. 1 – Squelette d’un poulain dans une fosse du faubourg d’Obernai (probablement XVIIIe-XIXe s.)
Cliché : M. Higelin (Archéologie Alsace).
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Fig. 2 – Cave d’une habitation du faubourg d’Obernai (XVIe-XVIIe s.)
Cliché : M. Higelin (Archéologie Alsace).
 
Fig. 3 – Bâtiment annexe de la filature et canal des Moulins (XIXe-XXe s.)
Cliché M. Higelin (Archéologie Alsace).
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